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Al&a lada estî |Blocu! românesc în faţa 
alegerii municipale din Arad» In 14 Martie a. c. are loc 
alegerea membrilor pentru con­
siliul comunal al oraşului Arad. 
Conducătorii partidelor româ­
neşti, la iniţiativa şi propunerea 
Dlui prefect Dr. Iustin Marşieu, 
au ajuns de comun acord a absta 
în această alegere de o luptă po 
Iitică. pentru a introduce în par­
lamentul oraşului Arad o eră de 
gospodărie şi a elimina din pa­
latul Primăriei luptele politice. 
In acest scop, noi Românii am 
întins o mână fraţi ască şi fraţi­
lor minoritari pentru a ajunge 
ia această ţintă. Trufia ungu­
rească şi mai ales a conducăto-
rulai p*rtdului maghiar, au fă­
cut o înţelegere imposibilă, căci 
pretens'umile lor — deşi din par­
tea noastră li s'au oferit o sumă 
de mandate în proporţie cu nu­
mărul lor de alegători — au 
fost atât de exagerate, încât nu 
puteau fi acceptate fără a da o 
lovitură spiritului naţional ro­
mânesc şi a jigni sufletul popo-
ru'ui român. 
j Urmarea a fost că pertractă­
r i l e au fost rupte, iar acordul 
's'a făcut numai între partidul 
naţional-ţărănesc şi national-li­
beral, plus minoritari afară d e 
(Unguri. 
Alea iacta est. Mănuşederăs-
bo'U aruncată cu atâta uşurinţă 
în faţa poporului românesc, a 
fost primită şi declaraţia de răs-
boiu cu entuziasm acceptată de 
orice suflare cinstită a alegăto­
rilor români. 
Lupta care se dă în ziua de 
14, este o luptă delà al cărei 
succes depinde cinstea poporului 
român din Arad şi va da do­
vadă lumii întregi de preponde-
ranţa elementului românesc în 
acest oraş. Lupta în ziua de 14, 
este o luptă care se dă delà na­
ţiune la naţiune, spre a deschide 
pentru vecie trufiei maghiare 
ochii şi va dovedi, că Aradul a 
devenit, este şi va fi pururea un 
oraş românesc. Ziua de 14, va 
documenta celor orbi, că la gra­
niţa de vest a României-Mari, 
Aradul este santinela şi paza ro­
mânismului. 
Români — bărbaţi, femei, co­
pii, strângeţi rândurile. 
In ziua de 14, cu votul vostru, 
veţi câştiga biruinţa românismu­
lui faţă de şovinismul partidului 
maghiar. Orice vot dat pentru 
lista noastră, este o palmă dată 
şovinismului maghiar; orice ab­
ţinere delà vot însă, ar însemna 
o pată ruşinoasă pentru popu­
laţia românească a acestui oraş. 
Lupta voastră, surori şi fraţi 
români, este urmărită de întreaga 
suflare românească. Nu credem 
că s'ar putea afla în sânul po­
pulaţiei româneşti un nemernic 
sau trădător, care să lipsească 
în ziua do 14 Martie delà vot, , 
ori să voteze contra listei noastre 
Vom urmări cu toată atenţi- | 
Aţ i c ă z u t î n c u r s ă ş i v ' a ţ i d a t a r a m a p e i a t ă ! 
Mulţi ne acuză de slăbiciune faţă de 
minoritari. Ne a fost dat să auzim chiar 
din partea străinilor, că politica noa 
stră de toleranţă prea mare încurajează 
pe unguri în zelul lor de a bârfi tot 
ce e românesc, de a întreprinde în afară 
şi inlăuntrul ţâr ii o vie propogandă 
duşmănoasă României. Ni s a imputat 
şi aceea, că am tratat cu ungurii, făcân 
du le prea mari concesiuni in recentele 
pertractări în vederea alegerilor comu­
nale delà 14. Martie, de şi era de no­
torietate publică faptul, că puterea noa 
stră exclude nevoia de a reflecta la vo­
turile ungurilor din Arad sau judeţ. 
Ei bine, e timpul să se ştie de toată 
lumea rostul acestor pertractări cari în 
ochii celor neiniţiaţi au putut să apară 
drept echivocuri din partea noastră, 
Cărţile s au dat în sfârşit pe faţă şi 
credem, că ne am ajuns scopul. 
De zece ani urmărim duplicitatea po 
liticii ungureşti din Arad. Am trăit 
compromisuri neexplicabiie pentru ţi 
nurul acesta românesc, s-au făcut con 
unea ţinuta fiecărui frate al no­
stru şi vom infiera pe orişicare, 
stigmatizându-1 dc trădător — la 
caz că va lucra contra interese­
lor noastre sfinte româneşti. 
La urnă cu fruntea ridicată, 
izbânda e a noastră ! 
Alea iacta est. Cu Dzeu inainte. 
Hălmagianul. 
cesiuni, adeseori puneau minoritatea 
ungurească într'o situaţia privelegiată 
faţă de români. Celor cari au refuzat 
să depună jurământul de credinţă ţării 
le-am oferit din a noastră dărnicie 
lefuri şi pensii uitând că prin nimic 
nu dovediseră credinţa către stat, cum 
dealtfel n au dovedit-o, nici după aceeai 
Iar dărnicia aceasta românească, o ştim* 
era o jertfă din partea contribuabililor 
români, din partea funcţionarilor noş­
tri, cari cu drept cuvânt au manifestat 
nemulţumiri pe aceasta temă. S'o măr 
turisim: am mers cu bunăvoinţa noas­
tră pentrn unguri până în a lua pâinea 
pruncilor noştri ca să o dăm celor cari 
ne scuipau în faţă. De ce ? Am vrut 
să cunoaştem până în rădăcinele ei po 
litica de struţ pe care o urmărea par 
tidul maghiar. Să ştim dacă ura şi 
protestele lor îşi aveau cauza în mi­
cile neajunsuri inerente prefacerilor de 
după războiu în aceasta ţară nouă, sau 
îşi avea aceasta ură resurse în afară 
de hotarele ţării, astfel de resurse pe 
cari statul român nu le va putea stinge 
niciodată, cum nu poţi astupa gura 
babelor fără dinţi, cari în neputincioşia 
lor, împroaşcă pe toată lumea cu veni 
nul calomniei. 
Suntem astăzi în măsură să cunoaş­
tem, că p litica partidului maghiar ur 
mează sugestiile grofilor cari clocesc în 
parlamentul Budapestei. A specula lup-
Continuare de pe pagină III-a 
O propunere 
I n c ß e s i i u n e a reorganlxărli serviciului militar. 
După informaţiunile din ziare în se­
s i u n e a prezentă a parlamentului actual, 
se vor vota următoarele legi : Legea 
pentru reorganizarea serviciului militar 
Si legea sanitară. 
Având î n vedere că în prezent se 
lucrează cu febrilitate la ambele minis­
tere uv vederea alcătuirii noilor anle-
çroecte de legi, fie-mi permis ca să-
m i exprim şi eu o modestă parare în 
urma experienţelor de ani de zile fă­
cute ca medic. Cred că, părerea mea 
d şi nu vine din centru din Bucureşti, 
c i chiar del< graniţă, o vor împărtăşi 
mulţi colegi şi sunt poate îndreptăţit 
să cred, că, chiar şi Ia ministerul să-
nă ătii se vor afla persoane, cari o vor 
aproba. 
Rog să mi se ierte aceasta lipsă de 
modestie. 
Contopindu-se Ministerul Sănătăţii 
cu al Muncii, medicii delà asigurările 
sociale, precum şi toate instituţiunile 
Sani ta re delà aceste asigurări socialr 
au ajuns cu direcţiunea asigurărilor so­
cia le la acelaş Minister la care se află 
şi direcţiunea serviciului sanitar. Era 
timpul suprem ca toţi medicii toate 
instituţiunile sanitare să fie Ia unul şi 
acelaş minister, care nu poate fi altul 
decât al sănătăţii. 
Era natural şi firesc ca şi medicii 
C.F.R. precum şi medicii militari şi 
spitalele militare şi alte instituiiuni sa­
nitare ale armatei să aparţină la acest 
minister. 
Medicii delà C. F. R. sunt medici 
civili practicieni cari nu pot face altă 
medicină decât aceia pe care o fac me­
dicii sanitari şi spitalele judeţene, din 
punct de vedere administrativ insă sunt 
supuşi autorităţilor C.F.R. Din punctul 
de vedere medical ar fi firesc ca să fie 
supuşi Ministerului Sănătăţii. Nu există 
medicină aparte pentru C.F.R. Ştiinţa 
medicală e aceiaş, ori o aplică la cefe­
rişti, ori Ia marele public neiregimentat 
la instituţiunile statului. 
Ar fi consult ca, cu întocmirea nouii 
legi sanitare, să treacă şi direcţiunea 
medicală C.F.R. la Ministerul Sănătăţii. 
Cât priveşte pe colegi medici mili­
tari şi spitaleie militare, chestiunea se 
prezintă cu totul altfel: 
Armata la inceput nu avea medici 
militari activi, ci tot numai medicii ci­
vili cari făceau serviciul medical şi la 
militari. Cu timpul ca să poată armata 
şi mai bine dispune de medici, s'au 
luat măsuri ca medicii cari fac serviciu 
la armată; să poarte uniformă, să poarte 
grade, să fie ofiţeri, să avanseze tot 
după normele după cari avansează şi 
ofiţerii combatanţi. Ca să poată armata 
avea cât mai mulţi medici militari, le-a 
făcut fel şi fel de servicii şi favoruri 
studenţilor cari urmau la medicină, în 
contul cărora luau un angajament faţă 
de armată, în baza cărui angajament 
era primit în institutul medico-militar 
din Iaşi sau Bucureşti şi după unire şi 
în Cluj. Numărul acestor student me­
dico militari se urca anual la mai multe 
sute. Armata avea spese enorme cu a 
ceasta gardă de studenţi. Anii lor de 
angajament li se socotea delà data de 
când erau locotonenţi, vre o 3 ani ca 
studenţi şi restul de 6 ani după pro 
movarea de doctor făceau angajamen­
tul pe un timp de 9 ani. După expi­
rarea acestui termen mulţi părăseau 
armata, mulţi o părăseau şi inainte de 
expirarea termenului, având protectori 
şi diferite motive acceptabile. Puţini 
mai rămâneau în armată, aceia cari a-
veau şanse să avanseze mai repede să 
se plaseze în localităţi convenabile. 
Aşa că armata îi ajutora ca să studieze 
şi pe urmă tot fără medici rămânea. 
Cred că sistemul de medic militar tre 
buie să dispară cu totul, deoarece me 
dicina e una şi aceiaşi atât pentru mi­
litari cât şi pentru civili, boalele tot 
aceleaşi sunt şi la civili cât şi la mi­
litari. 
Un procedeu destul de greşit e acela 
ca medicii militari după ce s'au pro­
movat de doctori să fie trimişi la trupă 
Ia Regimente. Batalioane, făcând abea 
6 luni şcoala de aplicaţie, unde se în­
vaţă mai multă teorie administraţie mi­
litară şi mai puţină practică, de care 
ar avea mai mare nevoie tinărul medic. 
După acest curs e trimis la Reg. 
Batalion să încredinţează sănătatea mii­
lor de soldaţi, tânărului medic fără 
experienţă. Ajunge intr'o situaţie de 
multe ori foarte delicată să depisteze 
pe cei bolnavi, dintre aşa zişii simu­
lanţi şi ca să se pună bine cu coman­
dantul Unităţii şi comandanţii de cam­
panie, cari nu admit să fie soldaţi bol­
navi, medicul tânăr îi declară şi pe cei 
bolnavi de simulanţi, ba îi mai şi pe­
depsesc, dacă cutează să şe prezinte 
din nou Ia vizite medicale. 
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B U L E T I N U L A G R I C O L 
al Camerei de Agricultura a Judeţului Arad 
P r e ţ u l c e r e a l e l o r p e p i a ţ a d i n A r a d î n u l t i m e l e z i l e . 








P r e ţ u l v i t e l o r p e p i a ţ a d i n A r a d î n u l t i m e l e z i l e . 
Părechea de cai . . . . Lei 12—25000.— 
„ b o i , 10—20000. 
„ „ porci . . . „ 2—3500.— 
Vacă , 6—9000 — 
î>ut>lica$îune. 
No. 528/1930. 
Distribuirea seminţe lor de pr imăvară . 
A g r i c u l t o r i ! 
Fiecare dintre D-voistră ştie ce însemnătate are o semânţă 
bună pentru majorarea rodului şi valoarea lui. 
Pentru a Vă putea sîa intru ajutor, la procurarea seminţelor 
bune şi selecţionate, Camera a hotărât ca să distribue — ca în 
alţi ani — şi în anul acesta diferite seminţe alese pentru înse-
mânţările de primăvară. 
Acei agricultori cari doresc a prelua delà Cameră din semin­
ţele mai jos înşirate se vor înscrie la Primăria comunală până cu 
data de 28 Februarie anul curent plătind totodată şi banii pen­
tru cantitatea prenotată luând de bază preţurile de mai jos. 
Tabloul cu cei înscrişi se va inainta Camerei cel mai târziu 
până la data de 2 Martie a. c. achitând totodată şi preţul. 
Pentru înscrierile sosite mai târziu de data sus indicată nu 
garantăm că vor mai putea fi servite din aceste seminţe. 
Fiecare agricultor poate prelua semânţa şi aparte, din maga­
zia Camerei după solvirea preţului la casseria noastră intre orele 
oficioase, camera No. 28. 
Seminţele se vor distribui în zilele de Marţi şi Vineri a sSp-
tămânei. 
P r e ţ u r i l e s e m â n ţ e l o r s u n t d u p ă c u m u r m e a z ă : 
1. Grâu de primăvară — — — Lei 530.— per 100 kg. 
2. Lucerna cl. I. decuscutată şi plombată 
3. Trifoi răşu „ „ „ 
4. Sfecle de nutreţ orig. „Sacharose, 
6. Orz selecţionat de semânţă 
7. Ovăs „ „ „ 
8. Porumb „ 
Atenţiune ! 
Toate preţurile sunt calculate cu o simţitoare reducere luând 
în considerare calitatea seminţelor selecţionate ce predăm. 
Semânţele se vor folosi numai pentru insemânţările de pri­
măvară. Este strict interzis a face speculă cu semânţele ce se 
cumpără delà Cameră. Abaterile eventuale se vor pedepsi cu ri­
goare. 
Arad, la 15 Februarie 1930. 
Director : 
(ss) N. Popescu 
5) 45.— JJ 1 JJ 
JJ 22 — JJ 1 JJ 
L> 65.— J> 1 JJ 
) ) 750.— 5' 100 V 
» J 300.— J- 100 JJ 
J ? 3 0 . - JJ 100 JJ 
J> 3 0 0 . - J) 100 JJ 
Preşedinte : 
(ss) Dr. I. Marşieu 
A V î 2 5 . 
Aducem Ia cunoştinţa Comunelor şi Composesora'elor că Camera de Agri­
cultura a Judeţului va aranja următoarele târguri de animale de reproducţie 
pentru ca Primăriile şi Composesoratele să şi poată procura taurii şi vierii 
necesari. 
In ziua de 6 Martie (Joi) în C e r m e i n , pe locul târgului pentru tauri 
de rasa „Podo l i ca" şi vieri Mangaliţa. 
In ziua de 7 Martie (Vineri) în Buten i pe locul târgului, pentru tauri 
de rasa Simmenthaler. 
In ziua de 8 Martie (Sâmbătă ) în P â n c o t a pe locul târgului, pentru 
tauri de rasa Simmenthaler. 
In ziua de 10 Martie (Luni) în B â r z a v a pe locul târgului, pentru tauri 
Simenthaler. 
In ziua de 11 Martie (Marţi) în Chiş ineu, pe locul târgului pentru taur; 
de rasa Simenthaler şi Podolică. 
In ziua de 12 Martié (Miercuri) în comuna Âradul -Nou pe locul târ­
gului pentru tauri de rasa Simmenthaler, şi 
In ziua de 13 Martie (Joi) î i P e c i c a , pe locul târgului pentru tauri de 
rasa Simmenthaler. 
Comunele şi Composesoratele i şi vor putea alege la acestea târguri mate­
rialul necesar pentru animalele lor, cerând delà Cameră şi un sprijin oareşcare. 
Direcţiunea Camerei. 
INVITARE 
Reuniunea Agricolă Svăbească aranjează cu concursul Ca­
merei de Agricultură a judeţului Timiş-Torontal la G R A B A Ţ I 
Duminecă în 9 Martie 1930 un 
Târg de vite de prăsită 
11 care onor. protectori ai agriculturei, agricultori şi onor. public 
se invită prin aceasta. 
Grabaţi. Februarie 1930. Cu toată stima : 
Administraţia. 
R e u n i u n e i A g r i c o l e Ş v ă b e ţ t i d i n G r a b a ţ i 
P R O G R A M : 
S â m b ă t a î n 8 M a r t i e 
După amiază : Primirea şi incvartiruirea oaspeţilor sosind ct 
trenurile în gară. Adăpostirea vitelor de afară. 
Seara : Serată de cunoştinţe. 
D u m i n e c ă 9 M a r t i e 
Dimineaţa intre 7—8 oare : conducerea animalelor la piaţă, 
înaintea prânzului ora 9 : Deschiderea expoziţiei şi clasi­
ficarea. 
La amiazi orele 1 Banchet. Preţul unei mese 70.— Lei. 
A c ţ i u n e a C a m e r e i p r i v i t o r l a c u l t i v a r e a t u t u n u l u i . 
De un timp mai îndelungat mereu I După aceasta a luat cuvântul Dl 
au sosit la aceasta Cameră plângeri ' Radu Niedchauser notar în comuna 
delà mai mulţi agricultori ca, con di- I Mailat care ca producent şi ca dele-
ţiunile din contractul incheiat cu Sta­
tul relativ Ia cultura tutunului ar fi 
eventual în spirit prea restrânse in 
ceeace priveşte rentabilitatea ce trebue 
să oferă cultivatorului pentru munca 
grea depusă în decursul anului. La fel 
ni s'au adus plângeri şi cu privire Ia 
modul cum la depozit se face recepţia 
tutunului. 
In vederea reparării acestor chesti­
uni Cameră noastră a afiat de bine a 
convoca pentru data de 22 Februarie 
a. c. în localurile ei din Palatul Dome­
niilor la o consfătuire pe toţi delegaţii 
cultivatorilor de tutun din comunele 
ce aparţin Depozitului de Fermentare 
din Arad. La fel au fost invitate .si 
Camerele de Agricultură din Bihor şi 
Timiş Torontal. 
Punctual la ora 10 a. m. a fost des 
chisă şedinţa in sala de muzeu a Ca 
merci fiind prezent un număr foarte 
considerabil din invitaţii diferitelor re­
giuni alor trei judeţe. 
După notarea in. proces verbal a tu­
turor delegaţilor şi altor cultivatori de 
faţă s'a trecut la desbaterea cauzei din 
chestiune ascultându se propunerile 
concrete a celor de faţă. 
In primul rând şi a expus părerea 
în chestiune representantul Camerei 
Dl. C. Chera. După aceia a urmat Dl. 
Petru Cordoş din Simandul de Jos care 
afară de condiţiunile din conrract a 
adus plângerea sa şi pentru modul 
cum la deposlt a fost tratat de cei în 
drept, cerând ca să se intervină la fo­
rul competent pentru îmbunătăţirea 
stărilor de azi. 
gat al cultivatorilor de tutun din a-
ceea regiune a desvoltat mai pe larj 
plângerile sale relativ la greutăţile a 
apasă în ziua de azi asupra producer 
ţiîor din cauza diferitelor condiţiuni 
grele ce se impun în general. 
In primul rând cere ca să se inter 
vină pentru modificarea regulament» 
Iui privitor la clasificarea materialului, 
al doilea rând să fixeze preţul inti J-
adevăr corespunzător după calitatea a 
se predă, al treilea rând ca termenul 
de livrare să fie suspendat în cazul 
când sunt zile de ploi, bine înţeles 
dacă depozitul nu poate îngriji de scu­
tul produsului contra umidităţii, în care 
caz după cum se ştie în general tutu­
nul la preluarea se clasifica cu redi» 
cere foarte simţitoare, al patrulea rând 
ca asigurarea recoltei să o lase să fi 
făcută d í proprietar şi în al cincilea rân 
ca Statul să aprobe ca producenţilo 
s i li se vânză o cantitate oareşcare d 
tutun întrucât aceşti au lipsă peu 
tru trebuinţele lor particulare — a 
preţ redus pentrucă prin aceasta sä a 
evite contrabanda ce până în prezent 
se obicinuia în unele locuri şi cazuri, 
La aceste propuneri aduse de Dl, 
Niederhauzer, s'au ataşat aşa zicând în 
corpore toţi cei de faţă. 
Au mai luat cuvântul în privinţa ce­
lor de sus şi reprezentantul Camerei 
de Agricultură Oradea şi Timişoara, 
după cari expuneri apoi s'a hotărâl 
unanim ca propunerile suscitate ver­
bale de cei prezenţi să fie transpus 
la adresa Camerei şi în scris pe bazi 
căror urmează ca Camera să intervin! 
fa forul competent printr'un memoriu 
detailat. 
Hotărârea s'a luat la cunoştinţă è 
toţi cei prezenţi şi s'a acceptat a 
unanimitate. 
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Continuare din p a g i n a I-a. 
tele politice din interior pentru creierea 
unor pri velegii, a ţipa în afară de ho 
tare alimentând propaganda revizionistă 
cu date false. Tactica noastră, căci a 
fost o tactică în oferta largă de con­
cesiunea a făcut să şi dea ungurii arma 
pe faţă. Incăpăţinarea ungurilor de a 
purcede în aegenie comunale cu listă 
independentă ungurească faţă de toate 
cmactsiumle voit exagerate pe cari le-
am oferit, urmărea un scop : un argu 
ment nou politicii revizioniste pe care 
o clătinase conferinţa delà Haga. So­
coteala ungurească îngloba în sinul ei 
pe toate minorităţile din Arad şi poate 
o bună parte din rândurile româneşti 
pe cari credeau ei, că vor reuşi să le 
fărâmiţeze prin intrigi si operaţiuni de 
culise. 
Am făcut concesiuni, pentru cari re­
cunoaştem, am fost cu drept cuvânt 
criticaţi de către cei neiniţiaţi, avem în 
schimb cărţile pe faţa. Dacă nu făceam 
aceste concesiuni, partidul maghiar avea 
la îndemână un argument pe care 1-ai 
ii exploatat cu t.ucces in rândurile ne 
muiţuuiiţilor si interesaţilor, caa ii sus 
ţin agonia. Aşa însă şi-au dovedit spiri 
tul de agresivitate, faţă de spiriiul 
nostru ingauuitor şi paşnic. De sigur 
n-au bănuit, că urmài iám o tactică ca 
íegamántui i.osuu cu celelalte' partide 
îoinaneşti era o lealitate veche şt pri 
veatn desfăşurarea lucrurilor cu răbdarea 
omului, pe care nimic n'avea sà-1 sur 
prindă. 
Astăzi, când cunoaştem adevărul şi 
suntem în măsură sa opunem intenţi 
unilor ungureşt, o forţă cetăţeneasca 
omogena şi care nuţii.e cont de velei­
tăţi nationale in stăpânirea oraşului, 
caci în lista noastră figurează şi stre 
iui, putern spune politicii şovimsie un 
gureşti : Aţi căzut in cursă şi v'aţi dat 
arama pe faţa. 
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înapo iarea dlui minis tru Mad-
g e a r u . D. ministru Virgil Madgearu 
va sosi in Capitala.in 28 Februarie a. c. 
înapoindu-se din străinătate. 
Şcolare . La alegerea comitetului 
şcolar rural din Mândruloc a fost 
aleasa cu unanimitate lista JNio. 2 cu 
semnul cercului, în irunte cu d. Vasile 
Cristi faţa de lista No 1 în irunte cu 
învăţătorul Wicolae Cristea şi notarul 
comunal Dimitrie Haiduc. 
Desbaterea contestaţ i i lor c o n s . 
judeţean. La 27 cor s'au desbătutla Di­
rectoratul din 'işoara contestaţiile îna­
intate in contra alegerii consiliului ju­
deţean. Kezuitatui U vom aa numai în 
viitor după ce îi vom avea ain sursa 
oticială. in caz că hotărârea va rămâ­
nea ditimtivă, constituirea consiliului 
se prevede a avea loc pela 10-lb Mar­
tie ac. 
Plecarea ditu A. I h o m a s d in 
România u. Albert Thomas a părăsit 
25 cor. Capitala, plecând la Solia prin 
Giurgiu. 
ÍÖÖ Milioane Lei sporuri pentru 
pens ionar i i C l f . Jti. Direcţiunea ge­
nerala C. F. R, a votat 1UÜ milioane 
iei „Casei Muncii L. F. K." pentru 
majorarea pensiilor la pensionarii cefe­
rişti. 
D. Bardoş i i colonel în reuagere şi 
inv. de război ne roagá a da publici­
tăţii uhima hotărâre a d-sale de a re 
nunta la organizarea giupării de coa_ 
liţie. 
Rezultatul alegerilor comu 
nah în judeţul Arad 
ţ oöcsoooöoaoo Î O S O O K » 
Continuăm a da rezultatul numeric 
al alegerilor comunale ţinute după 23 
Februarie ac. 
î n p l a s a P c c i c a : 
Comuna V a r i a ş u l : au obţinut 7 
mandate de consilieri naţ-ţăr şi 5 li­
beralii. 
Comuna B o d r o g : au obţinut 5 man­
date de consilieri naţ-ţărăniştii şi 3 li­
beralii. 
Funcţiunile de primar, ajutor şi ca­
sier în ambele comune au fost obţi­
nute de naţional-ţărănişti. 
La S c d e r h a i postul de primar a 
fost ocupat de naţ-ţăr. iar cel de a-
jutor şi casar de maghiari. 
La I ra toş toate mandatele de con­
silieri au fost câştigate de naţional-ţă­
rănişti. Pe;itru funcţiuni s'a deciarat 
balotaj. 
La Turnu: dintre 12 mandate, naţ-
ţărăniştii au obţinui 6, liberalii 2 şi 
maghiarii 4 prin acord fiind depusă o 
singură listă. Funcţiunile sunt toate 
ocupate de naţ-ţărănişti. 
In p l a s a R a d n a : 
In lipsă de date precise asupra re­
zultatului mandatelor de consilieri vom 
reveni în numărul viitor. 
Funcţiunile de primar, ajutor şi ca­
sar au îost obţinute de naţ-ţârănişti în 
comunele: Miniş, Lupeşti, Soimoş, Bâr-
zava, Monoroştia. Troiaşi, Selişte, Pau-
Hşul-nou, Mocioni, Stejar şi Toc iar in 
comunele Cladova şi Baia au fost câş­
tigate de liberali. La Odvoş şi Corbeşti 
s'a declarat balotaj. 
I n p l a s a S â n f a n a : 
La S â n t a n a fiind o singură listă, 
ea a fost declarată aleasă. Lista cup­
rinde locuitori germani, comuna fiind 
locuită numai de ei. 
M a c e a s din mandatele de consilieri 
naţional-ţărănişti i au obţinut 9, libera­
lii 4 iar germanii 3. Funcţiunile suni 
câştigate de naţ-ţărănişti, 
ŞîznanduS d e s u s : naţ-ţărăniştii 
au obţinut 9, iar liberalii 3, mandate 
dc consilieri, in privinţa funcţiunilor 
s'a declarai balotaj. 
Coanlăuş: Din ló mandate de con­
silieri naţ-ţărăniştii au obţinut ÎQ iar 
liberalii restul. Funcţiunile au fost o-
cupate de naţ-ţărănişti. 
Şimandul d e j o s , toate manda­
tele şi funcţiunile au îost câştigate de 
naţional-ţărănişti. 
S â n m a t t i n fiind o singură listă, ea 
» a îost declarată aleasă. 
în comunele maghiare Z i m a n d c a z 
şi Zînaanduf-nou mandatele şi func­
ţiunile au fost obţinute de maghiari, 
având liste depuse numai ei. 
Moartea grabnica a două tinere ie 
mei din comuna Scbiş — acum 2 ani 
— a suprins pe Dl. medic de circum­
scripţie din Sebiş şi după autopsia ca 
davrelor s'a constatat cazul morţii, a 
vortul. Cea dintâi bănuită pentru aceste 
cazuri, a fost moaşa comunală, care în 
urma cercetărilor făcute de cei în drept, 
s'a găsit nevinovată. Cei chemaţi insă 
s'au interesat şi pentru mai departe 
ca doar vor găsi pe vinovat. Dumnezeu 
a voit să le ajute. 
In 15 1. c. Dl. medic ai circumscrip­
ţiei Sebiş, fiind rugat a se prezenta la 
locuinţa proprietarului Issekutz din 
Voivodeni, spre a consulta o servi­
toare bolnavă, a constatat că servi 
toarea a avortat un făt de gen mascu 
lin, de 4—5 luni. Victima se transporta 
la spitalul din Ineu, iar cazul se su 
pune Secţiei de jandarmi uin Sebiş, 
pentru cercetare. 
A voi tul, după cum declară victima, 
i-a fost provocat de o ţărancă şch iopă : 
mai bătrână şi mică din Sebiş. Incul­
pata — câreea îi vom zice criminală 
— s'a aflat în persoana ţărancei Sas 
Mariuţa de 42 ani, locuitoare în Stbiş 
No. 99. întrebată iiind, în această 
chestiune, a deciarat adevărul mărturi­
sit de victimă. 
PeHtru complectate, dosarul Secţiei, 
s'a trimis Postului de Jandarmi din 
Bocsâg odată cu inculpata. Dl. Şef de 
post, plutonierul Gh, Mareş, cercetând 
amănunţit cazul cuprins în dosarul pri­
mit şi văzând râ tste vorba de lucru 
important — ce cauzează un mare rău 
social — inaink de a avea declaraţia 
victimei, a interogat din nou pe crimi­
nală şi văzând că i se dau răspunsuri 
cari nu corespund cu declaraţia din 
dosai ui Secţiti i-a părut cazul sus­
pect. De aci, ca bun psiholog şi om 
cu experienţă, care s'a dovedit în mai 
multe rânduri, Dl. Mareş a putut să 
culeagă, delà inculpată, următoare;: dec 
iaraţie : 
„Am provocat, în timp de trei ani, 
peste 30 avorturi la diferite fen:ei, 
cari, parte imi sunt cunoscute şi cele 
mai multe nu, ect." 
Pe aceasta declaraţie s'a pornit an­
chetă din partea Postului de jandarmi 
din Bocsâg în comuna Voivodeni, Al 
deşti şi Bârsa, rămânând a se mai face 
în Sebiş, Doncc-ni şi Buhani, localităţi 
unde inculpata a declarat că şi-a exer­
citat scârboasa i meserie de criminală. 
Până acum în Voivodeni s'au găsit 
victime şi dovedit prin declaraţii pro­
prii, trei femei. In Aldeşti trei şi ră­
mân a se mai descoperi. In Bârsa trei. 
Cum a decurs ancheta, ce s'a mai 
descoperit şi cum criminala şi-a exer­
citat meseria, vom publica în dată 
după sfârşitul anchetei. 
Ir. 
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A l e g e r e a d c preot . Duminică 16 
Februarie a. c. a avut loc în fruntaşa 
comună potgoreană Covăsinţ, alegerea 
de preot, în locul rămas vacant prin 
demisia părintelui Ion Cure. Cu o ma­
joritate de 534 de voturi a fost ales 
candidatul Ioan Terebenţiu, fiul învă­
ţătorului şi aderentului nostru Alexan­
dru Terebenţiu din aceea comună 
Criminalitate la extrem 
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R ă s p u n s u l dlui Maniu Ia a d r e ­
s a Femei lor R o m â n e . Am publi 
cat la timp telegrama omagială trimisă 
dlui prim ministru Iuliu Maniu cu pri­
lejul întrunirii femeilor române ade­
rente ale partidului naţional ţărănesc. 
La aceasta telegramă d. Maniu a tri­
mis prezideniei, dna Maria V. Branisce, 
următo ul răspuns : 
„Am primit cu multă bucurie şi am 
cetit adânc mişcat telegrama Dvoastra 
trimisă delà Adunarea femeilor roma 
ne aderente ale partidului naţional-
ţărănesc. 
Vă rog să primiţi cele mai sincere 
felicitări pentru hotărârile frumoase, 
ce aţi adus şi vă mulţumesc nespus de 
mult pentru sentimentele de simpatie, 
ce aţi arătat pentru paitidul naţional-
ţărănesc şi pentru conducerea lui. 
Femeile române din Ardeal şi au 
înscris meritele lor nepieritoare în is­
toria neamului românesc, în iupta pen • 
tiu dobândirea libertăţii naţionale. 
Sunt sigur, ca ele vor avea în cadrele 
partidului naţion al-ţărănesc aceleaşi 
merite. în ce priveşte înstăpânirea u-
nei vieţi politice democratice şi a unti 
aşezări sociale moderne a poporului 
românesc în statui sàu naţional, în­
făptuit şi prin stăruinţa lor. 
Vâ rog primiţi şi împărtăşiţi dom 
nişoarei Liteanu şi tuturor membrilor 
adunării viile mele mulţumiri şi sin 
cere salutări, 
IULIU MANIU 
Preşedintele Partidului Naţional 
Ţărănesc. 
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Noul m o d d e î n c h e i e r e a c o n ­
trac te lor d e ucen ic i . Ziarul „Patria" 
din Cluj sene că apărând regulamen­
tul cie aplicare a legii contractelor de 
muncă, Corporaţiunea industrială din 
Cluj a început punerea în aplicare a 
acestei legi şi contractele de ucenicie 
se încheie în trei exemplare, în mod 
provizoriu de Corporaţie de faţă fiind 
atât patronul, cât şi reprezentantul le­
gal af ucenicului. 
După încheierea contractului acesta 
se va prezenta prezidiului Corporaţiu 
nei Industriale în scop de a fi cercetat 
dacă el corespunde întru toate cerinţe­
lor legale. 
Această procedură durează aproxima­
tiv două săptămâni, după care ter­
men, câte un exemplar din contracte 
se restitue patronului şi reprezentan­
tului legal al ucenicului, iar al treilea 
exemplar se păstrează în arhiva Cor-
poraţiunei. 
In cazul când un contract nu va f 
aprobat, patronul este invitat să com-
plecteze lipsurile. 
Spre deosebire de procedura de până 
acuma, vor putea încheia şi semna con " 
tracte şi ucenici cu 18 ani împliniţi, fără 
învoiala părintelui sau tutorelui. Con» 
tractele de ucenice sunt scutite de orice 
taxă de timbru. 
C i t i ţ i ş i r ă s p â n d i ţ i 
„Românul" 
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Reforma î n v ă ţ ă m â n ­
tului s e c u n d a r 
Aflăm că guvernul pregăteşte serios 
noua reformă a învăţământului secun 
dar. Este ştiut că conform actualei legi 
adusă de ministrul Anghelescu, liceul 
este de 7 clase, căruia îi urmaeză exa­
menul de bacalaureat şi apoi un an 
preparator la Universitate, ceace a cau­
zat mari nemulţumiri atât intre părinţii 
elevilor cât şi intre profesorii uni­
versitari. 
Ziarul „Patria" din Cluj dă ca si 
gură pregătirea reformei, arătând şi 
nouile dispoziţii ce va cuprinde legea. 
După aceste informaţiuni, aflăm că se 
va întemeea o clasă numită pregătitoare 
a bacalaureatului, care va înlocui la 
liceu clasa opta, desfiinţată prin legea 
Anghelescu. Ori, mai corect, aşa numi­
tul an preparator se va transpune 
la licee. 
Examenul de bacalaureat se va face 
după terminarea acestei clase, aşa în 
cât universităţile din streinătate nu vor 
mai avea motive să refuze înscrierea 
studenţilor români. O altă importantă 
modificare va fi bifurcarea cursului su­
perior liceal, reînfiiţându se atât secţia 
reală, cât şi cea clasică. Prin reforma 
definitivă a învăţământului secundar, 
parlamentul voinţei naţionale va da o 
nouă dovadă că are în vedere numai 
şi numai binele ţării şi al neamului, 
cssoooosocseoooooooo cxo o-o 
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DL ministru Mad­
g e a r u l a G e n e v a ş i 
R o m a . 
In zilele trecute s'a deschis la 
Geneva conferinţa armistiţiului 
vamal, adecă conferinţa europe­
ană pentru ridicarea piedecilor 
vamale ce există intre diferite 
ţări. La această conferinţă Ro­
mânia e reprezintată prin dl mi­
nistru al finanţelor Virgili Mad­
gearu, care a şi fost ales preşe­
dintele uneia din comisiunile 
conferinţei. După ce comisiunile 
au fost alese s'a intrat în ordi­
nea de zi a conferinţei. Primul 
care a luat cuvântul a fost dl V. 
Madgearu care pentru soluţi­
onarea problemei armistiţiului 
vamal, a propus stabilirea unui 
ansamblu de régule, care ar duce 
la fixarea unui regulament, pe 
baza căruia fiecare ţară din 
Europa şi-ar intocmi tarifele va­
male. Se înţelege că aceste ta­
rife vamale, astfel întocmite, nu 
vor mai fi aşa de complicate ca 
până acum, iar taxele vor fi re­
duse simţitor şi vor fi uniforme 
pentru întreaga huropă. Natural 
aceasta va da o mai mare des-
voltare industriei şi comerţului 
din toate ţările. 
Propunerea dlui ministru Mad­
gearu a fost admisă, Marile ziare 
au avut cuvinte frumoase pen­
tru capacitatea şi claritatea ex­
punerii dlui ministru Madgearu. 
Succesul său personal şi al gu-
Ce se petrece la C. F. R, Arad 
Regionalism sau liberalism ? Disciplinare sau politică ? Parlamentarii 
arădani ar trebui să ia apărarea funcţionarilor persecutaţi 
Am respectat şi respect sentimentele 
politice a fiecăruia. Niciodată nu voi 
căuta să conving pe cineva lovindu-1. 
Până când adversarul meu politic în­
trebuinţează armele ideologiei parti­
dului său, poate să-mi rămână prieten, 
în afară de ringul politic. In momen­
te ce dânsul recurge la mijloace ilegale, 
am încetat să-1 respect. Şi nu voi pu­
tea respecta nici chiar pe conducăto­
rii unui partid politic care admite ca 
sub masca sa şi în numele său să se 
comită persecuţiuni şi ilegalităţi. Cu 
atât mai puţin atunci când chiar acea 
conducere singură pune la cale în nu­
mele politicianismului nimicirea si a 
celor mai şubrede existenţe. 
S'a întâmplat ca în 1928 Partidul 
Naţional-Ţărănesc să convoace aduna­
rea naţională delà Alba-Iulia. pe ziua 
de 6 Mai. Direcţiunea Generală a C. 
F. R. la putere fiind partidul liberal, 
numeşte în fruntea serviciului de trac­
ţiune delà Arad pe ing. G. Miulescu, 
degradând pe ing. I. Staiţiu, care con 
ducea acel serviciu din 1920, la ran­
gul de subşef. Bineînţeles ing. Miulescu 
fusese în grad inferior dlui I. Staiciu. 
Din prima zi a instalării ing. Miu­
lescu, campania începe. Dsa a ştiut să 
se antureze cu oameni aduşi de dsa şi 
găsiţi pe loc. Datele erau furnizate de 
aceştia: false şi, mai mult- sau mai 
puţin, adevărate. Doamne, cine nu 
greşeşte ? 
ISoul şef se aruncă în spinarea fos­
tului şef. Nu cruţă nici pe colabora­
torii săi mai mărunţi. Şi totuşi nu iz­
buteşte. 
lată că explodează bomba Reichen­
berg, până într'o vreme intimul dlui 
Miulescu. Reichenberg a operat singur. 
Parchetul Tribunalului Arad a făcut 
cercetări minuţioase, suspiţionează pe 
toată lumea şi în cele din urmă îl gă­
seşte singur vinovat pe ing. Reichen­
berg şi-1 deţine. 
D. ing. Miulescu, transferat, între 
timp, la Bucureşti pentru asigurarea 
liniştei la Arad, nu e mulţumit. Se 
transformă din politician în denunţă­
tor şi acuzator a foştilor săi colabo-
vernului se resfrânge şi asupra 
ţării, care cât timp a fost sub 
domnia liberală a fost numai 
hulită. 
Delà Geneva dl ministru Mad­
gearu a plecat la Roma unde 
trebuia discutată ultima redac­
tare a tratatului de comerţ italo-
român. Discuţiile au decurs intr'o 
atmosferă de pură amiciţie şi 
tratatul a fost semnat Marţi la 
amiazi şi de dnii Mussolini şi Mad­
gearu. 
Prin acest tratat ni se acordă 
însemnate avantajii în plasarea 
grâului nostru şi în general a 
cerealelor, precum şi a altor pro­
duse de ale noastre. 
O singură călătorie, cu două 
succese strălucite! Străduinţele 
guvernului naţional-ţărănesc de-a 
reface ţara şi a o ridica din ha­
lul de miserie în care au lăsat-o 
liberalii, sunt apreciate de stre­
inătate cum se cuvine, Că acea­
sta apreciere nu convine anumi­
tor domni cu anumite concepţii, 
e şi natural, dar nu avem ce le 
face. 
Silviu Raşcu 
ratori delà Arad, vrând cu orice preţ 
să-i implice, în faţa instanţelor discip­
linare C.F.R. în afacerea Reichenberg. 
Dacă justiţia nu, atunci raporturile 
dsale de prietenie, eventual, vor pu­
tea să-1 ajute pentru a administra lo­
vitura. 
Şî d. ing. Miulescu denunţă şi pe 
unul din oamenii săi un oarecare. 
Niţă, adus de dsa la Arad, însă are 
grijă ca în pledoaria dsale de acuza­
tor în faţa Comisiei de disciplină să-1 
scuze şi să-i ceară o pedeapsă de 
mântuială poate chiar achitarea, Dum­
nealui acuzatorul ! 
Ing. I. Staitiu, Rimbaş, maeştrii 
Cristea, Lupşa, Jurca şi impiegatul 
Finding sunt traduşi în faţa comisiunei. 
de disciplină, acuzaţi de complicitate 
cu Reichenberg etc. Acuzator ing. G. 
Miulescu. 
Este caracteristică vina dlui Finding: 
nu se înţelege destul de bine cu dna, 
are obicei să bea ici-colea, în afară 
de apă şi vin. ;Nareguli la slujbă nu 
i-a găsit d. inginer. Care este insă a-
devărul aci ? D. Finding, deşi neamţ 
de origine, este un înflăcărat naţional-
ţărănist. Cunoscând sentimentele libe­
rale a dlui şef i-a lipit pe uşa biu-
roului, de vre o câteva ori biletul : 
„Votaţi roata"! D. Finding însufleţea 
cu ocazia alegerilor pe camarazii săi 
şi-i îndemna să voteze roata. Ba, a 
avut ne mai pomenitul curaj să se 
ducă la 20 Mai 1929 la Alba-iulia. 
Atunci când d. ing. Miulescu dădu-se 
ordin să se lucreze delà orele 8—13 
şi 16—18. Să nu se uite că ziua de 
20 Mai căzuse pe a doua zi de Ru­
salii. 
Am relevat acest caz pentru ca citi­
torul să se edifice asupra temeiniciei 
unor acuzaţii ale dlui Miulescu, căci 
seriozitatea uneia dintre acuzaţii, lu­
minează în mod suficient şi celelalte 
capete de acuzaţie. 
Şi acum se pune din nou chesti­
unea, ce a determinat pe guvernanţii 
liberali să scoată din situaţii dobân­
dite de ani de zile pe funcţionarii de 
origine ardeleană, cu vechime şi pri­
cepere şi să-i înlocuiască cu oameni 
trimişi de dincolo, nepricepuţi şi in­
triganţi ? Era aceasta o persecuţiune 
a băştinaşilor sau o politică liberală 
ori era şi una şi alta ? 
Pe urmă, acţiunea dlui ing. Miulescu, 
este ea o disciplinare a funcţionarilor 
negligenţi şi nepricepuţi, sau este o 
acţiune de pedepsire a funcţionarilor 
cu alte sentimente politice decât dsa ? 
Pentru aceasta este semnificativă pe­
deapsa ce o cere dsa pentru d. Fin­
ding. Destituirea. Auziţi dv., te cerţi 
cu soţia şi pentru aceasta d, şef vrea 
destituirea dtale. 
A ! dar mai este ceva ! D. ing. Miu­
lescu, acuzatorul, are să devină şi dsa 
acuzat, în curând. Cercetarea este în 
curs. Directorul Dima a întocmit un 
dosar voluminos asupra capetelor de 
acuzare a dlui Miulescu. Cum se face 
că, dsa, abea într'un an de zile, cât 
a stat la Arad, a furnizat un material 
atât de bogat? 
Este vremea ca parlamentarii jude­
ţului nostru să ia apărarea oamenilor 
cari, pentru sentimentele lor naţional-
ţărăn.tse. pentru credinţa ce şi-au pus-o 
în guvernul dlui Iuliu Maniu si pen­
tru însăşi dragostea ce au arătat-o 
faţă de domniile lor, sunt astăzi per-
Forţa care răstoarnă guvernul s'a 
pornit din nou. După căderea lui Pri­
mo de Rivera din scaunul de dictator 
al, Spaniei, după care acum suspină 
trist pe malurile Senei, în Paris, ora­
şul luminei, a urmat căderea sgomoto-
asă a guvernului francez de sub şefia 
lui Tardieu. 
In locul dictaturei, Spania a reînviat 
guvernul constituţional-monarchie. Dar 
se pare că nici acesta nu va avea vi­
aţa lungă, căci reîntoarcerea celor 
exilaţi de fostul dictator — majorita­
tea republicani — a deslănţuit nu cu 
puternic curent spre republica, curent 
care şi de noi câştigă tot mai multă 
simpatie şi mai mulţi aderenţi, astfel 
că intr'o bună zi — poate — vom 
vede crescând clasa regilor fără regat. 
Guvernului Chautemps, instalat în 
locul Guvernului Tardieu, nu i-se pre­
zice viaţă lungă. In Franţa, unde se 
schimbă guvernele aproape aşa de des 
ca şi cămaşa, nici nu se poate altfel... 
Ecourile dictaturei din Grecia nu 
s a u stins nici acuma. Acum se judecă 
procesul intentat contra lui Pangalos 
— fostul dictator — şi cu siguranţă 
nu va scăpa cu faţa curată. 
Să ia aminte cei ce urmăresc şi vi­
sează dictatura. 
in zilele trecute s'a încheiat între 
noi şi italia un tratat de comerţ, prin 
care ni se acordă însemnate avantajii 
pentru vânzarea produselor noastre 
agricole. 
Conferinţa pentru desarmarea na­
vală, de care a m vorbit intr'o cronica 
anterioară, a fost suspe^uata din cauza 
căderii guvernului irancez, şi va fi 
reluată, îndată ce vor ii numiţi noi 
delegaţi, sau mandatul delegaţiei vechi 
va fi reuşit. 
La Geneva s'a întrunit o conferinţă 
pentru unificarea tarituiui vamal. Aici 
ministrul nostru de finanţe di. Virgil 
Madgearu, într'un discurs magistral a 
propus soluţii practice — asupra că­
rora voiu reveni — pentru uniiicare, 
soluţii cari au fost adaptate. 
Rusia sau mai bine zis, guvernul 
bolşevic, după cum se ştie, urmăreşte 
o revoluţie mondială. Coniorm planu­
lui acestuia a început sa fure mai in-
tâiu pe repsentanţii mişcării antibol-
şevice pornită de rusii din streinătace. 
A început seria cu generalul Kutie-
pott setul acestei mişcări. Cu cine va 
continua, nu se ştie, insa eu aşi vrea 
un lucru : sä-1 iure cât mai cu râd pe 
Vintilă al nostru ! ? 
o a o o i O L-WÖOÖO oso osooso 
Muşcata din fereastra 
pe scena teatrului orăşânesc 
Marele succes bucureştean, Muş­
cata din fereastră, de Victor Zon Popa 
a fost jucată în seara zilei de 26 cor. 
de trupa teatrului naţional din Bucu­
reşti. 
Comedia remarcată delà început de 
critici dramatici, ca o piesă făcută bună, 
care a fost redată în aceaşi distribuţii 
ca şi la Bucureşti. Succesul a fost desă­
vârşit. 
Public ca nici odată. S. M. 
secutaţi şi târâţi în faţa tuturor in­
stanţelor, de agenţii politicei destruc­
tive liberale, doar-doar li se va găsi 
o vină pentru a li se nimici viitorul 
şi a li se pune familiile pe drumuri. 
Este aceasta o datorie morală de 
care suntem siguri că dnii parlamen­
tari se vor achita în mod demn. 
Nae R. Leda. 
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D. Albert Thomas în 
România 
Păreri d e s p r e c o m u n i s m ş i şomaj . 
D. Albert Thomas directorul biu-
roului internaţional al muncii şi marele 
•cercetător al problemei muncitoreşti, de 
câteva zile se găseşte în România, în 
călătorie de studiu. Fiind întrebat de 
redactorii ziarelor din capitală asupra 
scopului venirii, d-sa a declarat urmă­
toarele : „Scopul venirei mele în Româ­
nia este ca în calitate de director al 
biuroului internaţional al muncii să iau 
contact cu guvernul pentru a cunoaşte 
părerea Iui în chestiunile ce interesează 
de aproape Biroul internaţional al 
muncii." 
întrebat fiind asupra unui eventual 
atac din partea sovietelor şi dacă Eu­
ropa poate fi ameninţată de o revolu« 
ţie comunistă, pusă la cale de interna­
ţionala Ill-a. dl. Albert Thomas a dec­
larat că după informaţiile pe care le 
are, Rusia sovietică nu pare să caute 
consolidarea actualului regim printr'o 
diversiune externă, adică atacarea ţări­
lor limitrofe. 
Ţin să precizez a declarat d sa 
în această privinţă — că azi există o 
tendinţă extraordinar de importantă de 
a se consolida viaţa economică a Ru 
siei sovietice, în spiritul cooperării de 
stat, adică aplicarea strictă a progra-
mrlui economic bolşevic în refacerea 
Rusiei. 
Alarma nu poate să aibă un fond 
prea serios. 
Europa de azi este mai puţin ame­
ninţată de bolşevism decâ în trecut, în 
perioada delà 1922—1924. 
Discutându se chestiunea şomajului, 
d. Albert Thomas a opinat că problema 
nu se pune numai în asigurarea şomeu-
rilor, ci ea trebuie să fie o preocupare, 
cu cira;ter international, care să stabi 
lească un echilibru între producţie şi 
consum aşa cum a făcut Belgia, care 
a stăvilit în bună parte producţia agri­
colă dând mai multă extensiune vieţii 
industriale şi lăsându şi în acelaş timp, 
libertatea de a cumpăra produse agri­
cole în ţările cari au specialitatea aces 
I tor produse. 
Ştiri alarmante despre 
Basarabia 
In timpul din urmă atât ziarele din 
capitală cât şi cele din provincie au 
transmis ştiri alarmante despre unele 
intenţiuni de război ale Rusiei Împot­
riva României, in legătură cu mişcările 
armatei ruse, cari afirmativ s'au ob­
servat la frontiera Basarabiei. 
Ziarul „Dreptatea" oficiosul guvern 
namental din Bucureşti a dat cea mai 
categorică desminţire, reproducând co­
municatul direcţiunei presei de pe lân­
gă preşedinţia consiliului de miniştri. 
Iată textul acelui comunicat spre a 
i combate versiunile lansate şi din care 
I rezultă inexactitatea ştirilor şi nete-
! meinicia alarmării. 
I „Unele ziare publică ştiri de natură 
alarmantă în ce priveşte situaţia din 
Basarabia. 
Suntem autorizaţi să aducem la cu­
noştinţa publicului, că în toată Basa­
rabia domneşte perfectă linişte, pe care 
nimic n'o ameninţă nici dinăuntru, nici 
din afară. 
Orice informaţii contrarii sunt neîn­
temeiate sau rău intenţionate"' 
„Citiţi şi răspândiţi 
„ Românul" 
A d u n a r e a b locu lu i n a ţ i o n a l - r o -
m â n e s c . La 2 Martie a c , Duminică 
la oarele 3 pm. va avea loc în teatrul 
orăşănesc din Arad întrunirea blocului 
naţional-românesc, ţinută în vederea 
alegerii consiliului municipiului Arad. 
In acest scop au fost lansate manifeste 
către locuitorii Aradului. In lupta elec­
torală a municipiului vor lua parte 4 
liste anume : blocul românesc, part. ma­
ghiar, social democraţii şi blocul mun­
citoresc de nuanţă comunistă. 
Şed inţa po l i t i că a f eme i lor r o ­
m â n e d in Arad . Luni, la 24 cor a 
avut loc în sala mică a primăriei ora­
şului Arad întrunirea femeilor române 
alegătoare, convocată în vederea ale­
gerii municipale pentru a alege o can­
didată pe lista blocului românesc. Ma­
joritatea a întrunit-o dna. Col. Laugier 
H. din Arad. In aceeaş zi s'a ţinut şi 
şedinţa femeilor minoritare. Candidată 
pe lista maghiară, ca întrunind mojo-
ritatea, a fost propusă dna Witausek 
Ludovic. 
Rezul ta tu l a l e g e r i i s ă t e ş t i d e l à 
B ă d ă c i n i . Ziarele liberale au vest it 
în ultimul timp că in comuna natală 
a dlui luliu Maniu a căzut lista naţio-
na -ţărănistă Ia alegerea sătească, 
Apoi faţă de această minciună ne 
simţim obligaţi a da informaţiuni per­
fecte cari să doboară minciuna. Iată 
rezultatul alegerii din com. Bădăcini 
jud. Sălaj, comuna natală a d lui luliu 
I Maniu. 
Din cele două liste naţional-ţărănişte 
una a întrunit 68 voturi şi celelalte 81 
voturi. 
Cei opt consilieri, inclusiv primarul 
ajutorul de primar si casierul comunei 
sunt toţ naţional -ţărăniş'i. 
Partidul liberal nici nu a depus lista 
în comuna Bădăcini. 
Const i tu irea Cons i l iu lu i judeţe 
d in Cluj In urma alegerii consiliului ju­
deţean din Cluj, nefăcându-se nici o con -
testaţie inpotriva alegerii, consiliul nou 
al listei naţional ţărăniste alese a fost 
convocat pentru constituire Prefectul 
judeţului domnul A. Popa a luat ju­
rământul nouilor consilieri. Procedân 
du se Ia alegerea membrilor de con -
ducere, preşedinte al consiliului a fost 
ales d. dr. Emil Haţegan, iar vicepre­
şedinţi dnii: Simion Nemeş şi protop. 
Nicolae Vasiu. ca secretari dnii. păr . 
I Virgil P o p ş Sigmond Acaţiu, de, ches-
, tori dnii Al. Colcer şi Hanco Vereş. 
In delegaţia permanentă judeţeană au 
fost aleşi dnii dr. S. Mureşan, dr. I. 
Handrea, dr. C. Anca Fr. Szasz şi 
trei supleanţi. Ca preşedinte al dele­
gaţiei a fost ales d. dr. Joe German fos­
tul subprefect. Secretar general a fost 
ales d. Maur Lengyel. 
o—o 
Ziarul p o p o r a l a l part idu lu i 
n a ţ i o n a l - ţ ă r ă n e s c . Comitetul de pre­
să al Partidului Naţional-Ţărănesc, sec­
ţia Ardeal, a hotărât scoaterea unui 
mare ziar poporal. Ziarul „Foaia Noa­
stră" va apare, săptămânal cu începere 
15 Martie 1930 în Cluj, în editura 
Tipografiei Naţionale. Pe lângă un 
bogat material politic, cultural, infor­
mativ şi de învăţături pentru popor 
care va cuprinde 8 pagini, fiecare nu­
măr va avea şi un adaus literar cu 
ilustraţiuni. Numărul mare de colabo­
ratori distinşi pe care şi i-a câştigat 
noul ziar poporal, inovaţiile însemnate 
şi deosebita îngrijire care se pune în 
organizarea acestui ziar, asigură că el 
va fi cel mai mare şi cel mai bun ziar 
poporal românesc. Deodată cu apariţia 
la Cluj a „Foaiei Noastre" va înceta 
„Patria de Duminică", abonaţii ace­
stei foi primind delà 15 Martie înainte 
noua gazetă. 
o—o 
Politica în şcoală. 
Marile cataclisme în viaţa omenimii, 
întocmai ca puhoaele, au însuşirea de 
a răscoli adâncurile, scoţând noroiul la 
suprafaţă. Această consecinţă generală 
-a răsboiului mondial s'a coalizat la noi 
cu acea cunoscută particularitate a vie­
ţii noaslre sociale numită politicianism 
şi împreună au creat un complex de 
împrejurări foarte prielnice desvoltării 
atâtor cinperci sociale, ca : parvenitis­
mul, favoritismul, frauda, mituirea, fri­
volitatea, fanfaronada, cultul incompe­
tenţii etc., cari toate se pot rezuma în 
cuvântul demoralizare. 
Şcoala, ca şi celelalte domenii ale 
vieţii noastre sociale, n'a scăpat nici 
ea neatinsă de această pecingine ge­
nerală. Credem că datoria tuturor ce­
lor ce văd răul şi doresc îndreptarea 
stărilor delà noi, este să combată fără 
încunjur acest flagel social; şi înde­
osebi au această datorie, când e vorba 
de şcoală, acel sanctuar al culturii noa­
stre na/ionale, în care se formează suf 
letul nostru national, care este chiar 
temelia existenţii noastre ca popor şi 
-care dtxi cu nici un preţ nu trebue 
lăsat pe mâna profanatorilor, iată mo 
tivul, care ne-a îndemnat să scriem o 
serie de articole, în cari vom încerca 
să demascam maşinaţiunile subversive, 
îndreptate împotriva şcoalei din jude­
ţul nostru cu scorml de a o transforma 
într'o unealtă în serviciul intereselor 
particulare egoiste ale unei coterii po­
litice. 
I. 
In anul acesta a apărut la Arad o 
nouă revistă, cu titlul „Revista Aso­
ciaţiei învăţătorilor din Jud. Arad". în­
tr'un articol viitor vom arăta motivul 
j care a determinat apariţia acestei re­
viste, precum şi ce interese serveşte 
dânsa, (căci titlul ci nu este este alt­
ceva decât o mască, sub care se ascund 
anumite interese, altele decât cele ale 
învăţătorilor si ale şcoalei.) Deocam­
dată ne oprim asupra valorii literare 
şi culturale a acestei reviste. 
In mod normal, apariţia unei publi­
caţii ar trebui să fie un prilej de bu­
curie şi de nădejde pentru cei ce do­
resc progresul culturii noastre. De as-
tădată însă „prilejul" nu poate decât 
să stărniască pe de o parte hazul, iar 
pe de alta parte cea mai îndreptăţită 
revoltă. No. 1. al acestei reviste, delà 
prima până la ultima pag nă, nu este 
altceva decât o îngrozitoare scâlciare a 
limbii româneşti şi în acelaş timp o 
plastică probă a insuficienţii afişate. 
Regretăm că în spaţiul restrâns al unui 
articol de gazetă nu putem reda în 
treg „farmecul" acestei reviste. (Cine 
doreşte să o savureze în întregime, ar 
J face bine să o cetiască î i original. Şi 
îi garantăm că va vedea ce n'a mai 
văzut). Aci dăm numai câteva frag­
mente. Sublinierile si notele din paran 
tez sunt al noastre. Iată : 
Din articolul de fond „Pornim la 
drum" (însă fără merinde) de N. Cris-
tea revizor şcolar (înlăturat, spre no­
rocul şcoalei din jud. Arad). „Aduna­
rea generală a în din jud. Arad, în 
şedinţa din 21 Noemvrie 1920 (1929, 
nu 1920) a decis edarea unui organ, 
care... să fie expresia curată a doruri­
lor dăscăleşti şi a voinţei în ferbere ; 
un teren de manifestare... în serviciul 
ideilor ce băjbăe în sufletul muncito­
rilor culturali, u n doctr inar a l t u ­
turor vieţ i i d ă s c ă l e ş t i înfiptă a-
dânc în pământul satelor noastre"... 
„Revista când se presintă la t iparul 
soco te l i l or să verifice svâcnirea idei­
lor... va fi îmbrăcată în haina destăi­
nuirilor curate''... „înfiptă pe para­
petul încrederii"... şi prinsă de cutele 
idealismului etc." „Probabil(!) , că la 
vârsta ei feciorelnică, nu-i va fi dat 
să împletească cununa aprecierilor 
cinstite, nici... să fie întâmpinată cu 
cântecut aşteptării dragi. Ba suntem 
pregătiţi să i-se strige... droaia de 
invec t ive m u i a t e în t e n d i n ţ e ad­
versare gândurilor ei." (Dacă gândurile 
sunt curate, pentruce aceasta temere 
anticipată?) ...„In dibuirea concepţii­
lor... ţâşnită din camera păcii şi a 
dragostei... va corija (!) multe rele din 
trecut şi va păstra în visteria bunelor 
credinţe orice faptă bună pusă pe zi­
dul năzuinţelor noastre culturale. 
Cu aceste ideologii ce ne-au mistuit 
sufletul la realizarea revistei, strig ce­
lor ce ne înţeleg (Dar cine poate în­
ţelege aceste „bajbăeli"?): Copii i Sur-
tuni lor de eri şi ai dorurilor aprinse 
de azi să vină cu noi:.. (La „Mărcuţa"?y 
Certificatele aprecierii se vor da (Au­
ziţi ? Se vor da şi certificate !) numai 
celor ce... (sunt membri ai partidului ?). 
Cu va lu l p a t i m i l o r c e n u s e m a i 
po t î m p i e d e c a , a m pornit l a d r u m 
(Foarte adevărat ! Reţinem aceasta pre 
ţioasă mărturisire, care ne indica atât 
de precis scopul revistei). 
Din art. „Controlul învăţământului 
primar" de Cristea : 
...„In esplicarea motivelor de a se 
da alt ritm acestui crez... s'a pus atîta 
sensibilitate, încât, pornirea de a se 
menţine la suprafaţă a circulat o mul­
ţime de idei cari, isvorite din conş­
tiinţe limpezi b r o d e a z ă p e p â n z a 
d i scuţ ie i c e l e mai s i m p a t i c e m a ­
nifestări o p o r t u n e " (Mai pe scurt, 
nene ! Zi-i broderie co'fuză !) 
...,,S'a aruncat în înverşunata luptă 
tot noianul de argumente supărate, ca 
s ă a r u n c e în cor idor î n t u n e c a t 
toate pedagogia articolelor şcolari, în 
cari se adăpostesc programatic credin­
ţele unui mare număr de intelectualii". 
(In ad.văr „coridor întunecat", sau pe 
româneşte : limbă păsărească. 
(Va urma). 
Ioan Cădariu 
dir. şcoalei primare No. 4. Arad 
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Mil i tare La 1 Martie ac. se incor­
porează noii recruţi Cercul de recru­
tare a dispus ca tinerii să se prezinte 
punctual şi să se aprovizioneze cu haine 
civile călduroase pentru a se putea 
trimite fiecare la regimentul său. Tineri 
cari nu se prezintă vor fi grav pedepsiţi 
Un fos t min i s tru bătut . Aflăm că 
la 24 cor, la Timişoara, d. Cosma 
Aurel fost ministru liberal, a fost păl­
muit de către Comerciantul de auto­
mobile Radu Corcea, în plin public pe 
când işi consumase cafeaua la cofetăria 
Boncescu. 
Acest incident a făcut mare senzaţie 
în toate cercurile, cu atât mai mult 
cu cât d. Corcea este un agent liberal. 
D. Cosma i-a protestat cambia dlui 
Corcea, de unde şi supărarea acestuia 
în acest diferend bănesc. 
Mari lucrăr i l a CFR. î n a n u l 
a c e s t a . Regia Autonomă C. F. R. 
a întocmit programul lucrărilor pe 1930 
prevăzând construcţia liniei Braşov Ne-
hoiaşi în valoarea de 299 milioane lei, 
continuarea tunelului Teliu cu 80 mi­
lioane, linia Chişinău Sacaidac cu 239 
milioane şi Bumbeşti Livezeni cu 60 
milioane. 
Numiri noui l a admin i s t ra ţ ia fi­
n a n c i a r ă Arad . La 24 cor a sosit 
numirea definitivă a dlui luliu Caba 
în postul de administrator financiar 
din localitate şi a dlui Gheorghe Gla-
va în acel de subadministrator. Ambele 
numiri au produs o vie satisfacţie în­
tre populaţia arădană, nouii numiţi fi­
ind cunoscuţi ca funcţionari vechi şi 
corecţi. 
osoo-o oeooeooooooiooooo 
In atenţiunea producătorilor 
de vin şi ţuică. 
Ing. Ştefan David şi prof. I. Ardelean 
au reuşit să descopere un preparat 
care înlesneşte foarte mult şi grăbeşte 
fermentarea vinurilor şi ţuicei, indife 
rent de temperatură. Atât la cald cât 
şi la rece fermentarea (Ferberea) mus­
tului se face în timp foarte scurt şi 
cantitatea de alcool este simţitor mă­
rită. 
Avantagiile acestui preparat care se 
vinde sub numirea de „BACTERIN" 
sunt următoarele: 1. Mustul (de vin 
sau orice fructe) fierbe în mai seurt 
timp decât jumătate din ordinar. 2. 
Transformă tot zahărul pe care îl con 
ţine mustul în alcool ceeace măreşte 
cantitatea de alcool a vinului sau ra 
chiului. 3. BACTERIN-ul este foarte 
eftin, deoarece pentru fermentarea unui 
litru de must ajunge o cantitate ce 
costă abia 10—15 cani. 
BACTERIN ul se pune în vânzare 
în Laboratorul Şcolii Comerciale Supe­
rioare din Arad, Piaţa Xenopol No. 1. 
Tot acolo şi îndrumări pentru între­
buinţare. 
Programul cinematografelor 
CENTRAL: P ă m â n t u l v o l u p ­
t ă ţ i i cu Greta Garbo, Lewis 
Stooe şi Nils Asther. 
ELITE : C a v a l e r u l m i s t e r i o s 
d i n S i e r r a N e v a d a CU Jack Holt 
GRĂDIŞTE: T r a p e z u l cu 
Clair Rommer. Paul Richter şi 
Erna Moréna. 
GAI: Ş a n t a j cu Anny Ondra 
Casa de Păstrare Generală 
S. pe A. din Arad 
Va ţine în ziua de 1 Martie după masă 
la oara cinci 
Adunarea generală ordinară anuală 
Conform bilanţului şi incheirei contu­
rilor, ce se vor prezenta cu această 
ocaziune, circulaţia şi starea institutu­
lui în mare parte a rămas în cadrul 
anilor precedenţi. Profitul curat cu 
suma de 383.769 Lei reportată din 
anul precedent, face în total 8.445,972.12 
Lei, adică cam cu un milion şi jumă­
tate mai mult ca în anul trecut. In 
acest surplus se înţelege venitul după 
urcarea capitalului societar efeptuită 
la finea anului 1928. Direcţiunea pro­
pune ca, din rezultatul gestiunei anu­
lui trecut, cu toate că capitalul societar 
s'a urcat, să se plătească dividendade 
16 procentef.ca anul trecut, adică 80 
Lei de acţie. 
Cassa de Economie şi credit a Co­
mercianţilor din Arad. care este afili-
aţia institutului, cu un capital societar 
de Lei 5 milioane arată un profit net 
pe anul 1929 de Lei 1,015.348.17, iar 
activele i se cifrează la suma de 34 
milioane Lei. 
No. 211/930. Prim. Comunei Mişca. 
Publ i ca ţ iune . 
Se aduce la cunoştinţă, că în ziua 
de 11 Martie 1930 oarele 10, în piaţa 
comunei Chişineu-Criş se vor vinde 
prin licitaţiune publică patru tauri 
neapţi de reproducţie, proprietatea co­
munei Mişca. 
Mişca la 23 Februarie 1930. 
Primăria 
Nr. 162/1930 Primaria comunei Sagul. 
P u b l i c a ţ i u n e 
Rămânând fără rezultat publicaţiunea 
de licitaţie fixată pe ziua de 30 Decem­
vrie 1929 publicăm o nouă licitaţie pe 
ziua de 1 Martie 1930 după cum ur­
mează ; 
1. la oarele 8 pentru furnizarea pe 
seamă comunei alor 122 metri cubici 
lemne de foc calitatea prima. 
2. la oarele 9 pentru furnizarea 
hârtiei registrelor imprimerelor şi rechi­
zitelor de scris necesere primărie i pe 
anul 1930 orecutn şi pentru compac 
tarea registrelor cărţilor de legii si 
Monitoarelor. 
3. la oarele 10 pentru furnizarea şi 
repararea mobilierului necesar primă­
riei ca mese, scaune postaguri, ştergare 
lămpi, ciorapi pentru lămpi şi alte dife­
rite obiecte mărunte 
4. la oarele 11 pentru lucrările de 
zidar şi tâmplar necesari edificilor comu­
nale. 
5. La orele 12 pentru cumpărarea 
lemnului fierului scândurilor cimentului 
tuburilor de ţiment şi varul necesar 
la reperaţiunile necesare a fântânilor 
podurilor, şanţurilor comunale precum 
şi pentru lucrările de repararea aces 
tora. 
6. la orele 15 pentru confecţiănarea 
uniformelor încalţamintelor şi echipa­
mentului necesar in anul 1930 a guar­
zilor şi servitorilor comunali (vighil 
de câmp şi de vie.) 
Toate licitaţiunile de mai sus se vor 
ţinea la primaria comunală in confor 
mitate cu dispoziţiunile cuprinse în art. 
72 şi următorii din L. C. P. 
Condiţiunile de licitaţie se pot vedea 
ziluic intră orele oficioase a notarului 
comunal. 
Sagul, la 10 Februarie 1930. 
Primaria 
37460/1299. 
P u b l i c a ţ i u n e 
Se aduce la cunoştiinţa publică, că 
în ziua de 31 Martie 1930 orele 10 a, 
m. se va ţinea in sala mică de şedinţa 
delà Prefectura judeţului Arad, lici­
taţia publică cu oferte închise in con­
formitate cu Art. 88-110 din Legea 
Contabilităţii publice pentru darea in 
întreprindere a lucrărilor de asigurarea 
malului Cricului Alb în regiunea Şebiş 
Ineu. 
Caetul de sarcini se poate vedea 
la Serviciul Apelor Regiunea Vll-a 
Arad Str.Popa Gheorghe No 4, par­
ter, intre orele oficioase :8 -13 : . 
Concurenţii vor depune deodată cu 
oferta şi o garantă de 5 % din suma 
oferită in numerar sau efecte garantate 
de Stat socotite la valoarea nominală. 
Această garantă urmează a-se depune 
la Administraţia Financiară a Statului 
despre ce se va anexa recepisa origi-
v
 nală. 
1930 Febr. 22. 
Preferi : 
Dr. Lazar. 
Şeful Serviciului : 
ss. Stanca 
Nr. 266/1930. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Primaria comunei Socooor aduce la 
cunoştinţă publică, că în ziua de 31 
Martie a. c. oarele 11 ţine licitaţiunea 
publică pentru rectificarea cărţilor fun-
duare a comunei Socodor. 
Licitaţiunea se va ţinea în confor­
mitate cu L. C. P. 
Caetul de sarcini să poată vedea zil­
nic în biroul notarului comunal. 
Amatorii vor depune deodată cu 
ofertele recipisa administraţiei financiare 
Arad despre depunerea garanţiei de 
5 % din suma oferita fie în numerar 
sau efecte garantate de stat. 
Recepisa se va depune în plic sepa­
rat, 
întrucât aceasta licitaţiune nu va avea 
rezultat, atunci să ţinea o nouă licita­
ţiune în ziua de 17 Aprilie a. c. oare­
le 11. 
Socodor, la 20 Febr. 1930. 
Preş. corn. intérim : Notar : 
ss. Ioan Dhel. ss. Aureliu Stan 
No. 47/930. 
Primăria comunei Bârsa. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se aduce la cunoştinţă generală, că 
in ziua de 10 Martie 1930 la orele 10 
a. m. in locul de târg al comunei Dezna 
se va vinde la licitaţie publică, în con­
formitate cu legea contabilităţii pub­
lice 2 tauri neapţi pentru reproducţie, 
îngrăşaţi, proprietatea comunei Bârsa. 
Bârsa, la 23 Februaria 1930. 
Primaria. 
Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă, că în 5 Mar­
tie 1930 la orele 4 p. m. se vor vinde 
la licitaţie în Paulis cea' 78000 ultoi de 
vie şi viţă americană de pe 3 jughere. 
Informaţiuni se pot primi delà Dr. Iulian 
Givulescu advocat în Lipova. 
A c h i t a ţ i a b o n a m e n t u l 
l a „ R O M Â N U L " 
No. 69/1930 
Publicaţiune. 
Rănănând fără rezultat licitaţia pub­
licată pe ziua de 1 Febr. se publică 
din nou licitaţie pe ziua de 15 Martie 
1930 ora 10 pentru repararea drumului 
de lângă gară C. F. R. 
Licitaţia se va ţinea în conformitate 
cu L. C. P. 
Această licitaţie este declarată de 
urgenţă. 
Radna, 24 Februaria 1930. 
Primăria. 
Nr. 85/1930. 
Primăria comunei Paulis., 
P u b l i c a ţ i u n e . 
In zia de 22 Martie 1930 oreie 9 
primăria comunei Paulis, vinde prin 
licitaţie publica în piaţa Lipovii 2 tauri; 
neapţi de reproducţie. 
Licitaţia se va face în conformitate 
cu legea contabilităţii pubice. 
Paulis, la 12 Februarie 1930. 
Primărie 
Nr. 68/1930. Primăria corn. Pecica, 
P u b l i c a ţ i u n e a II . 
Se aduce la cunoştinţă generală că 
licitaţia defiptă pe ziua de 15 Februa 
rie 1930 a rămas fără rezultat deci se 
va ţinea din nou licitaţie Ia primăria 
Pecica pentru vinderea gunoiului si 
tuleilor roşi aflători in curtea primăriei 
pe ziua de 10 Martie 930 ora 9 a. m. 
Licitaţiunea se va ţinea în conformi­
tate cu Art. 7 2 - 83 din L. C. P. 
Pecica, la 17 Februarie 1930. 
Primăria. 
Dacă veniţi la ARAD nu uitaţi 
a cerceta renumitul 
"Restaurant si Hotel 
MIECUC NEGRU 
mâncări şi beuturi excelente şi ieftinei 
Lângă staţia de autobuze din provincie 
cêocîcîaoaôôôcsio o o c o o » 
Abonaţ i i z iarului n o s t r u sunt 
c u s tăru inţă rugaţ i a plăt i a b o ­
n a m e n t u l . Costul abonamentu lu i 
s e v a trimite p e a d r e s a admi­
n is traţ ie i z iarului . 
osoojo oeoceoooooeoosooo cao 
R e d a c t o r r e s p o n s a b i l : 
I. ARDELEAN 
H O T E L 
A R A D 
In centrul oraşului nou transfor­
mat, camere moderne curate cu 
preţuri nduse. Cel mai ieftin, 
încălzire CALORIFER! 
Totacolo restaurant şi cafenea. 
Telefon interurban 673. 
Sub directa conducere a proprietarului 
Ioan B rat a. 
OS00O8OOOCSÎOC3SOOSOCSŞOCSOO8O 
La„Lăptăria Agricultorilor" 
A r a d , S t r . A. M u r e ş i a n u 7 - 9 . 
să poate căpătaUnt de calitea I. 
Lei 160. kgl. Caşcaval Te-
leider 60.— Lei. La comercianţi 
preţuri favorabile, 
oio o o o o oeo oeo oeo oK> OK> oio 
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